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Please ensure that this examination paper contains TEN printed pages before you begin the 
examination. 
 
Answer ALL questions.  You may answer either in Bahasa Malaysia or in English. 
 
Read the instructions carefully before answering. 
 
Each question is worth 100 marks. 
 
In the event of any discrepancies, the English version shall be used. 
 
 
[Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi SEPULUH muka surat yang 
bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan. 
 
Jawab SEMUA soalan.  Anda dibenarkan menjawab sama ada dalam Bahasa Malaysia 
atau Bahasa Inggeris. 
 
Baca arahan dengan teliti sebelum anda menjawab soalan. 
 
Setiap soalan diperuntukkan 100 markah. 
 
Sekiranya terdapat sebarang percanggahan pada soalan peperiksaan, versi Bahasa 
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1. (a)    Give a brief definition each of the following terms: 
 
(i) unbinding constraint, 
(ii) objective function, 
(iii) unit worth of a resource, 
(iv) optimal solution, 
(v) artificial variable. 
 (25 marks) 
 
(b)   A company publishes 72 titles of books for children, teenagers and adults 
annually.  The company’s policy is set for at least 4 titles of books for adults 
published.  The number of titles of books for children must be at least 3 
times the number of titles of books for teenagers and the number of titles of 
books for teenagers must be at least 2 times the number of titles of books for 
adults.  On average, the annual profit was RM8000.00 for a title of book for 
children, RM7000.00 for a title of book for teenagers and RM1000.00 for a 
title of book for adults.  
        
(i)  Determine the decision variables. 
         (ii)  Formulate a Linear Programming model for this problem. 
(30 marks) 
 
(c)   Use the graphical method to solve the following Linear Programming 
Model. Then find the optimal solutions: 
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2. (a)   Consider the following Linear Programming Model: 
 








                8 5                       Profit
subject to
                     2 3                   Resource 1
                    11 6                  Resource 2









         5                    Resource 3
and





     
 
         For certain values of a, b and c (where a, b and c are constants), the 




Coefficient of: Right 





       e               0                 1/3              2/3                  f            
       0               g               11/21          – 2/21               0               
       1               h               – 2/7              1/7                 0               






          Find the values of 
 
(i) a, b, c, d, e, f, g, h, i and  j. 
(ii) shadow prices for all resources and describe their significance. 
(40 marks) 
 
 (b)   Given below is the initial tableau of phase 1 using the Two Phase Method of 
a minimisation Linear Programming problem where 1 2 32 3Z x x x= + + . 
 Phase 1 
Basic 
Variables 
Coefficient of: Right 




       3              2              0               0              – 1             0 
       1              4              2             – 1                0             0          
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(i)    Determine the standard form of phase 1 of the Linear 
 Programming  model. 
            (ii)    Give the original Linear Programming model. 
(iii) Continue with the next iteration until the optimal solution is 
 obtained, then state the optimal solution. 
(60 marks) 
 
3.         The project of constructing a small bridge in a town consists of 10 major activities.    
            Information pertaining to the project is given below:  
 
  Duration (Weeks) 


















































(a) Construct the project network. 
(20 marks) 
(b) Find the mean and variance of each activity. 
(10 marks) 
(c) Find the critical path.  
(30 marks)  
(d) What is the expected minimum time to complete the project? 
(10 marks) 
(e) A delay in which activity/activities should be avoided in order to 
prevent a delay in project completion? 
(10 marks) 
(f) Compute the probability of completing the project in 36 weeks. 
 (20 marks) 
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4. (a) Stock of a product will be replenished immediately when ordered. Demand 
for the product is 50 units per day. Any orders placed will be charged the 
cost of setup of RM500 while a unit of product held in stock for a day will 
be charged at a cost of 5 cents. Shortages are allowed with a cost  of 
RM1.50 for  a unit short per day. Determine the  
 
  (i)    maximum  order quantity, 
  (ii)   maximum shortage allowed. 
(50 marks) 
 
 (b)       (i)    The demand for a product in a store is fixed and amounts to 50 units 
 per month. Each unit costs RM6. Ordering cost is RM5. If the 
 holding cost per year is 20% of the unit cost, when should the shop 
 owner replenish his stock, and what is the optimal stock size?  
 
  (ii)     The same unit item in (b) (i) will be given a price of RM5 if the shop 
 owner orders more than 50 units while orders of 75 units or more 
 will be given a price of RM4 per unit. Holding cost for the three 
 classes of order quantity is 10 cents, 8 cents and 7 cents per month, 
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1.  (a)   Berikan penerangan ringkas bagi istilah-istilah yang berikut: 
 
(i) kekangan tak terikat 
(ii) fungsi objektif 
(iii) nilai seunit sumber  
(iv) penyelesaian optimum 
(v) pembolehubah buatan 
 (25 markah) 
 
(b)   Sebuah syarikat menerbitkan 72 judul buku untuk kanak-kanak, remaja dan 
dewasa setahun.  Polisi syarikat menetapkan sekurang-kurangnya 4 judul 
buku untuk orang dewasa diterbitkan. Bilangan judul buku untuk kanak-
kanak mestilah sekurang-kurangnya 3 kali ganda bilangan judul buku untuk 
remaja dan bilangan judul buku untuk remaja mestilah sekurang-kurangnya 
2 kali ganda bilangan judul buku untuk orang dewasa. Secara purata, 
keuntungan tahunan adalah sebanyak RM8000.00 bagi satu judul buku 
untuk kanak-kanak, RM7000.00 bagi satu judul buku untuk remaja dan 
RM1000.00 bagi satu judul buku untuk orang dewasa.  
 
  (i)   Tentukan pembolehubah keputusan. 
  (ii)  Rumuskan model Pengaturcaraan Linear bagi masalah ini.    
(30 markah) 
               
(c)   Gunakan kaedah bergraf untuk menyelesaikan Model Pengaturcaraan Linear 
yang berikut kemudian dapatkan penyelesaian-penyelesaian optimum.  
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2. (a) Pertimbangkan model Pengaturcaraan Linear yang berikut: 
 








                          8 5                  Keuntungan
terhadap
                        2 3                   Sumber 1










                        5                    Sumber 3
dan






Untuk nilai-nilai a, b dan c yang tertentu (di mana a, b and c adalah 










       e               0                1/3                2/3                  f            
       0               g               11/21          – 2/21               0               
       1               h               – 2/7              1/7                 0               








(i) a, b, c, d, e, f, g, h, i dan  j. 
(ii) harga bayangan untuk semua sumber dan terangkan  kepentingannya.     
(40 markah) 
 
      (b)   Diberikan di bawah tablo permulaan fasa 1 menggunakan Kaedah Dua Fasa 
bagi masalah peminimuman Pengaturcaraan Linear di mana 
1 2 32 3Z x x x= + + . 








       3              2              0               0              – 1             0 
       1              4              2             – 1                0             0          
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(i) Tentukan bentuk piawai fasa 1 bagi Model Pengaturcaraan Linear. 
(ii) Berikan model asal Pengaturcaraan Linear.  
(iii) Teruskan dengan lelaran seterusnya sehingga penyelesaian optimum 
diperolehi, kemudian nyatakan penyelesaian optimum itu.    
(60 markah) 
 
3.        Projek membina jambatan di sebuah bandar terdiri daripada 10 aktiviti utama. 
Maklumat berkaitan projek tersebut adalah seperti berikut: 
 






















































(a) Bina rangkaian projek. 
(20 markah) 
(b) Cari min dan varians bagi setiap aktiviti. 
(10 markah) 
(c) Cari lintasan genting. 
(30 markah) 
(d) Apakah jangkaan masa minimum untuk menyiapkan projek? 
(10 markah) 
(e) Kelewatan di dalam aktiviti/aktiviti-aktiviti manakah perlu dielakkan untuk 
mengelakkan kelewatan dalam penyiapan projek? 
(10 markah) 
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4.  (a)  Stok bagi sejenis barangan akan diisi semula secara serta merta apabila 
 dipesan. Permintaan bagi barangan ini berlaku dengan kadar 50 unit sehari. 
 Setiap pesanan yang dibuat akan dikenakan kos penyediaan sebanyak 
 RM500 sementara seunit barangan yang ditangguh di dalam stok selama 
 sehari akan dikenakan kos sebanyak 5 sen. Kekurangan dibenarkan berlaku 
 dengan kos RM1.50 bagi setiap unit barangan yang berkurangan selama 
 sehari. Tentukan 
 
(i)  kuantiti pesanan optimum, 
(ii)  saiz kekurangan maksimum yang dibenarkan. 
(50 markah) 
 
(b)  (i)  Permintaan suatu barangan bagi sebuah kedai adalah tetap dan 
 berjumlah 50 unit sebulan. Seunit barangan berharga RM6. Kos 
 pesanan ialah RM5. Jika kos simpanan setahun ialah 20% nilai 
 seunit barangan, bilakah pekedai itu perlu menambah stoknya dan 
 apakah saiz stok yang optimum? 
 
(ii)  Seunit barangan yang sama di (b)(i) akan diberi harga RM5 jika 
pekedai memesan lebih daripada 50 unit. Sementara pesanan 
berjumlah 75 unit atau lebih akan diberi harga RM4 seunit. Kos 
simpanan bagi ketiga-tiga kelas kuantiti pesanan masing-masing 
ialah 10 sen, 8 sen dan 7 sen sebulan. Dapatkan jumlah kos inventori 
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